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Einleitung
Die im DVWG Arbeitskreis vorgeschlagene horizontale Grenzlast far
Eisbelastung in Binnengewassem von 150 kN/m2 mit einer Mindestdicke von
0,3 m und 2501(N/m2 in Kustengewassem bei Eisdicken von 0,5 bis 0,8 m
sollten im Rahmen eines wissenschaftlichen Gutachtens uberpruft werden.
Abbildung 1 Eisdickenwahrscheintichkeit an der TS Carlsfeld
Untersuchungen
Es wurden Berechnungsansatze for die Eisbelastung am Beispiel verschiedener
Talsperren getestet und mit Messungen der letzten Jahre verglichen und
ausgewertet.
Ergebnisse
Es konnte nachgewiesen werden, dass die vom Arbeitskreis vorgeschlagenen
Werte keinesfalls zu groB gewahlt wurden. Es wurde eine Erhahung dieser
Grenzbelastung Rir Binnengewasser auf 200 kN/m2 vorgeschlagen. Die Unter-
suchungen zeigten aber auch, dass noch erheblicher Forschungsbedarf auf dem
Wahrscheinlichkeit der Eisdcke
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Gebiet der Eisbildung, der Eisbelastung von Bauwerken und Dichtungen und
der Verhinderung von Eisbildungen besteht.
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